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府 进 行 抗 争 外 ， 占 当 时 华 侨 社 会 人 口






















兰 签 订 的 日 荷 关 于 荷 印 地 区 领 事 条 约
——— 笔者按 A 不同外，其他条文，尚属无
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年 A 月 5; 日，大战结束前夕，荷印殖民政
府即制定了所谓的《战时所得税条例》，规
定从 7A7B 年起获利 "### 盾以上者，必须


















人同等者 ?华人归于此列—笔者按 @ 所得
税的征收标准不同，前者年收入不满 A##
盾时可免征所得税，而后者免征的标准是
























7A7< 年，以韩希琦为首的 5>7 位三
宝垅华侨曾条陈北京政府参议院，要求修






















人的签名，并获得了 5## 个东印度 ?主要















烈要求废除 7A77 年领事条约 8 79 :。7A7A 年
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与荷兰进行修约事宜。; 月 5< 日，参议院
以多数通过南洋荷属华侨东西中部代表





















了同样的处罚 > 58 ?。582@ 年 @ 月 28 日，中
荷双方再续订中荷领事条约，华侨国籍问
题仍未解决 > 23 ?。





























行证制度于 585B 年和 585< 年先后废除，
而引发华侨华人掀起废约运动的导火索
——— 要 求 土 生 华 人 服 兵 役 的 制 度 也 于





























杀华人的地区 >27 ?。585< 年 53 月中爪哇的
古突士发生了土著居民的排华事件，在这
次事件中，华侨华人“9被杀 :死者 < 人，店
屋被焚六十余家，财产损失约荷币一百万
卢布 9似为盾之笔误——— 笔者按 : 以上”，
并有大量的华侨华人逃到附近的三宝垅























一也。”> 2@ ? 在上述思想的指导下，中国政
府于 5852 年颁布、585= 年进行修正的国
籍法所坚持的血统主义原则得到了进一
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愿当荷兰臣民和服兵役 ; #9 =。其次，为了维
护自身的经济利益，不少华侨将自己的产
业 从 荷 印 地 区 迁 到 中 国 或 南 洋 其 他 地
区。如黄奕住为了反抗荷印殖民政府的搜
刮，先后结束了其在当地的大部分产业，
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